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ABSTRAK 
 
         Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika tentang 
materi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah dengan menggunakan media 
kartu bilangan pada siswa kelas I B Sekolah Dasar Negeri Caturtunggal 4, Depok, 
Sleman, Yogyakarta. 
        Subyek penelitian ini adalah siswa kelas I B SD Negeri Caturtunggal 4 yang 
berjumlah 29 siswa. Penelitian tindakan dilaksanakan dalam 2 siklus.  Pengumpulan 
data pada penelitian ini menggunakan metode tes dan observasi. Data hasil penelitian 
tentang materi penjumlahan dan pengurangan dianalisis secara deskriftif kuantitatif.  
         Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media 
kartu bilangan dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada penjumlahan dan 
pengurangan di kelas I B Sekolah Dasar Negeri Caturtunggal 4, yang pada kondisi 
awal hasil sebelum diberi tindakan nilai rata-rata 5,58. Pada siklus I dengan 
menggunakan media kartu bilangan adanya peningkatan sehingga nilai rata-rata kelas  
menjadi 6,37. Pada  siklus II menunjukan peningkatan dengan rata-rata yang  
diperoleh 7,47.  
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